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ÉcoBIM 2013 
Programme 
Lundi, le 27 mai 
INRS-Institut Armand-Frappier, édifice 18, local K121 
Atelier méthodologique 
08:30 – 12:00 Détermination de la toxicité cellulaire 
1. Comparaison de différentes méthodes pour la numération et la détermination de 
la viabilité cellulaire (microscopie, Guava, Accuri™ C6 Blue Laser, 
FACSCalibur, compteur de cellules); 
2. Cycle cellulaire et apoptose en cytométrie de flux; 
3. Démonstration du Xcelligence comme outil pour mesurer la cytotoxicité; 
4. Démonstration du LuminoTox : outil de dépistage rapide de la toxicité;  
5. Démonstration du Xpercount : outil de numération d’algues et d’invertébrés; 
12:00 – 13:00 Pause du midi 
13:00 – 15:00 Génotoxicité et génomique 
1. Test de comète; 
2. Test des micro-noyaux; 
3. L’utilisation de la cytométrie de flux en génomique; 
15:00 – 16:00 Discussion : recueil de méthodes et programme d’harmonisation ÉcoBIM. 
 
Conférence Grand public, Biodôme de Montréal, auditorium 
Gilles Bocquené : La Pollution chimique du Littoral : du Visible à 
l'Invisible 
17:00 – 18:00 
Mardi, le 28 mai 
Biodôme 
08:00 – 10:00 Séance plénière, ouverture du colloque, auditorium 
08:00 – 09:00  Accueil 
09:00 – 09:15  Mot de bienvenue, Madame Rachel Léger, Directrice du Biodôme  
09:15 – 09:30  Présentation de la structure du colloque et questions d’intendance 
09:30 – 10:00  Réseau ÉcoBIM 
   -Statuts; 
   -Acronyme et logo; 
  -Site web. 
   
10:00 – 10:30 Pause santé 
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10:30 – 12:00 Session 1 (Salle 5) : Les aspects méthodologiques et 
réglementaires dans le réseau ÉcoBIM 
Responsables de la session : Pauline Brousseau et Stéphane Betoulle  
 
Présentations orales 
10:30 - 10:50 Burgeot T, Chiffoleau JF, Tronczinski J. Directive cadre de la stratégie marine 
européenne; 
10:50 – 11:10 Brousseau P. Validation et harmonisation interlaboratoire; 
11:10 – 11:30 Brousseau P.  Le cahier des méthodes. 
 
Éléments de discussion 
Quels sont les laboratoires de références pour les diverses méthodes ? 
Quels sont les laboratoires intéressés à participer au programme d’harmonisation ? 
 
12:00 – 13:30 Pause du midi 
 
13:30 – 16:00  Session 2 (Salle 3) : Les poissons, modèles intégrateurs en 
écotoxicologie 
Responsables de la session : Jérôme Cachot et Émilie Farcy 
 
Présentations orales 
13:30 - 13:50 Laroche J, Marchand J, Quiniou L.  Relations génotypes-phénotypes dans des 
populations de flet (Platichthys flesus) exposées à des contaminations 
différentielles en estuaires; 
13:50 – 14:10 Delage N, Lefrançois C, Larcher T, Jean S, Devaux A, Rochard E, Cachot J. 
Étude de la vulnérabilité de l’esturgeon européen Acipenser sturio aux facteurs de 
stress environnementaux : température, oxygène et contamination. Les premiers 
enseignements du projet STURTOP; 
14:10 – 14:30 Benchalgo N, Gagné F, Fournier M.  Immunotoxicité, génotoxicité et induction 
de l’apoptose chez la truite arc-en-ciel (Oncorhyncus mykiss) exposée aux eaux 
souterraines contaminées par des composés organiques à Mercier, Québec; 
14:30 – 14:50 Farcy É, Sucré E, Cucchi P.  Influence des composés oestrogéniques sur la mise 
en place des mécanismes impliqués dans l’osmorégulation au cours de 
l’embryogénèse chez le bar D. labrax;  
14:50 – 15:10 Danion M, Le Floch S, Aroua S, Prunet P, Morin T.  TRANSCHEM Effets 
transgénérationnels d’une exposition chronique à un pesticide chez la truite arc-
en-ciel; 
15:10 – 15:30 Maes V, Vettier A, Jaffal A, Delahaut L, Geffard A, Betoulle S, David E. 
Métabolisme énergétique et produits phytosanitaires : réponses biochimiques et 
moléculaires chez le gardon Rutilus rutilus. 
 
Éléments de discussion 
À déterminer. 
 
13:30 – 16:00  Session 3 (Salle 5) : Rejets municipaux et industriels  
Responsables de la session : François Gagné et Hélène Budzinski  
Présidente : Émilie Lacaze 
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Présentations orales 
13:30 - 13:50 Gagné F : Les défis liés à la biologie des contaminants chimiques présents dans 
les effluents municipaux et industriels; 
13:50 - 14:10 Budzinski H : Les défis liés à la chimie des contaminants chimiques présents 
dans les effluents municipaux et industriels. 
 
Affiches 
Dévier MH, Gardia Parège C, Hernandez-Raquet G, Balaguer P, Budzinski H. Identification des 
composés actifs (perturbateurs endocriniens, composés dioxine-like ...) dans des lisiers 
porcins destinés à l'épandage; 
Fiévet B, Devos A, Pommier J, Voiseux C, Bailly du Bois P, Solier L.  Impact des rejets de 
tritium liquide rejeté en Manche par l'industrie nucléaire; 
Fraser M, Gagné F, André C, Lajeunesse A, Gagnon C, Trépanier S, Cejka P, Surette C, 
Vaillancourt C.  Exposition aux effluents d’eaux usées de Montréal : altération du 
métabolisme de la sérotonine chez la mulette commune de l’Est (Elliptio complanata); 
Gagnaire B, Bado-Nilles A, Betoulle S, Sanchez W.  Effets de l’uranium appauvri sur les 
paramètres immunitaires du poisson zèbre, Danio rerio, mesurés par cytométrie en flux; 
Munoz G, Bocquet V, Lobry J, Selleslagh J, Babut M, Budzinski H, Labadie P. Transferts 
trophiques des acides perfluoroalkylés dans l’estuaire de la Gironde;  
Lacaze É, Devaux A, Bruneau A, André C, Pelletier M, Gagné F.  Évaluation in situ de l’impact 
génotoxique du panache de dispersion d’un effluent de station d’épuration chez la moule 
d’eau douce Elliptio complanata; 
Pédelucq J, Pardon P, Mazellier P, Fournier M, Budzinski H. Développement d’une méthode 
analytique multi-résidus pour le dosage des psychotropes dans les eaux de surface et les 
eaux usées; 
Budzinski H, Dévier MH, Guillon A, Aminot Y, Gardia-Parège C, Geneste E, Pardon P. 
Utilisation de la Spectrométrie de Masse haute résolution comme outil de screening pour 
la mise en évidence de composés d’intérêt dans les échantillons environnementaux; 
Desrosiers M, Paradis Y, Pelletier M, Armellin A, Champoux L, Laliberté D, Pelletier M. 
L'impact d'une espèce exotique envahissante (gobie à taches noires) sur le transfert 
trophique des contaminants des eaux usées de Montréal (PBDE). 
 
Éléments de discussion 
Programme conjoint et stratégies de financement. 
 
16:00 – 18:00 Présentation du numéro spécial EXECO de la revue 
ESPR et coquetel d’accueil BD 
 
Visite guidée du Biodôme (Pour les intéressés, visite possible au 
Planétarium) 
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Mercredi, le 29 mai 
Biodôme 
08:30 – 09:30 Conférence plénière (Salle 5) :   Sylvain de Guise : Les 
homards sont-ils affectés par les pesticides pour le contrôle des 
moustiques ?  (Co-auteurs : Perkins C, Levin M, Maratea J, Brownawell B) 
09:30 – 10:00 Pause santé 
 
10:00 – 12:00 Session 4 (Salle 5) : Programmes de formation à distance 
et en présence en écotoxicologie : Réflexion sur une formation à distance 
dans le cadre du réseau ÉcoBIM 
Responsables de la session : Lise Parent et Stéphane Betoulle 
 
L’objectif de cette session est de discuter de l’intérêt et de la faisabilité de concevoir des cours 
internationaux francophones en écotoxicologie aquatique en mettant en avant les travaux menés 
dans le cadre des différents projets des membres d’ÉCOBIM. Deux approches pédagogiques, en 
réel et en virtuel, pourraient être proposées. 
 
Dans un premier temps, la mise en contexte de ce projet et des modèles de formation en présentiel 
ou à distance (exemple des cours de l’UVED en France et de la Télé-université au Québec) seront 
présentés.   Dans un deuxième temps, la discussion sera ouverte sur les sujets suivants : intérêt 
des participants et possibilités de partenariat, objectifs visés par ces formations et clientèles 
étudiantes visées,  contenus des cours, modèles de formation à distance, contenu et logistique des 
ateliers méthodologiques, financement et protocole d’entente, etc.  Enfin, nous aimerions 
terminer l’atelier par un plan d’action pour l’année 2013-2014.  
 
Présentations orales 
10:00 - 10:15 Fournier M. Concentration Écotoxicologie dans le programme de doctorat 
conjoint UQAM-INRS-UQAR en biologie et liens possibles vers les universités 
françaises; 
10:15 - 10:30 Betoulle S.  Le modèle de l’Université Virtuelle en Environnement et 
Développement Durable; 
10:30 - 10:45 Parent L.  L’enseignement à distance à la Télé-université : le Certificat en 
Sciences de l’environnement et le DESS en Environnement international. 
 
Éléments de discussion 
10:45 – 12:00 
1. Intérêt et partenariat possible (10:45-10:55); 
2. Objectif de la formation, étudiants visés (10:55-11:05); 
3. Quel contenu ? (11:05-11:15); 
4. Quel(s) modèle(s) ? (11:15-11:25); 
5. Ateliers méthodologiques d’été ? (11:25-1 :35); 
6. Financement et modèles de protocole d’entente (11:35-11:45); 
7. Plan d’action et échéancier (11:45-12:00). 
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12:00 – 13:30 Pause du midi et activités récréatives 
 
13:00 – 16:00 Session 5 (Salle 5) : Interactions entre les changements 
climatiques et la sensibilité aux toxiques : développement d’outils 
d’évaluation et de suivi,  IPOC  
Responsables de la session : Michel Auffret et Michel Fournier 
Président : Marc Fraser 
 
Cette session a pour objectif de faire le point sur l’avancement des travaux dans le programme 
IPOC. Elle permettra de plus de finaliser le protocole pour les études en mésocosmes et de 
discuter de la sélection des sites d’étude ou des critères de sélection. La détermination des 
composés à retenir pour la suite des travaux sera aussi un élément important de discussion. 
 
Présentations orales 
13:00 - 13:10 Fournier M, Auffret M.  Le programme IPOC; 
13:10 - 13:20 Brousseau P, Betoulle S. Schéma expérimental en mésocosmes; 
13:20 - 13:50 de Lafontaine Y.  La moule zébrée : comment survivre dans le Saint-Laurent; 
13:50 - 14:10    Desrosiers M, Kwan M, Fournier M, Brousseau P.  IPOC : Biodisponibilités et 
bioaccumulation de contaminants dans un continuum eau douce – eau salée;  
14:10 - 14:30 Siah A, Granger de Boissel P, Danger JM, Kibenge F, Fournier M.  Analyse du 
transcriptome hémocytaire chez Mytilus edulis exposée à des xénobiotiques. 
 
Affiches 
Alix G, Beaudry A,  Brousseau-Fournier C, Fortier M, Auffret M, Brousseau P, Fournier M. 
2013. Étude de la sensibilité aux toxiques d’hémocytes de myes communes (Mya 
arenaria) prélevées à différentes distances de la rive;  
Beaudry A, Brousseau-Fournier C, Alix G, Fortier M, Auffret M, Brousseau P, Fournier M. 2013. 
Influence du stress des marées sur la compétence immunitaire d’hémocytes de myes 
communes (Mya arenaria);  
Brousseau-Fournier C, Alix G, Beaudry A, Gauthier-Clerc S, Fortier M, Auffret M, Brousseau P, 
Fournier M.  Les facteurs abiotiques susceptibles de modifier la compétence immunitaire 
d’hémocytes de myes communes (Mya arenaria) et de moules bleues (Mytilus edulis);  
Lacaze É, Gagné F, Rault P, Pédelucq J, Fortier M, Fournier M. Dommages à l’ADN des 
hémocytes chez les bivalves : relation avec la réponse immunitaire;  
Pédelucq J, Lacaze E, Fortier M, Pallud M, Mazzelier P, Budzinski H, Fournier M. Réponses des 
hémocytes de moule marine, Mytilus Edulis, à une exposition in vitro de produits 
pharmaceutiques; 
Lacroix C, Rumin J, Moraga D, Auffret M.  Évaluation des pressions anthropiques chez une 
espèce sentinelle des écosystèmes côtiers : la moule bleue Mytilus sp; 
Evariste L, Betoulle S, Brousseau P, Geffard A, Fournier M.  Caractérisation structurale et 
fonctionnelle des populations hémocytaires de la moule zébrée (Dreissena polymorpha) 
en vue de leur utilisation en évaluation du risque éco-toxicologique; 
Rault P, Fortier M, Pédelucq J, Auffret M, Brousseau P, Fournier M.  Immunotoxicité de métaux 
lourds chez le bivalve marin Mytilus edulis : expositions in vitro d'hémocytes; 
Fraser M, Rault P, Fortier M, André C, Surette C, Gagné F, Fournier M, Vaillancourt C. Lien 
entre les biomarqueurs biologiques et le système immunitaire dans le processus de ponte 
chez Mytilus edulis; 
Bouhlel Z, Tremblay R, Marcotte I, Babarro J, AV Flores A. Accumulation des métaux dans le 
byssus de différentes espèces de bivalves : Rôle structurant et détoxifiant ?; 
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Bassim S, Gauthier-Clerc S, Moraga D, Tremblay R. Analyse transcriptomique et patrons 
physiologiques durant l’ontogénie de Mytilus edulis. 
 
Éléments de discussion 
Choix des substances et choix des sites (ou critères de sélection). 
 
13:30 – 16:00 Session 6 (Salle 3) : Impacts de la contamination de 
l'habitat sur la santé des populations d'anguilles américaines et 
européennes en déclin, IMMORTEEL 
Responsable de la session : Patrice Couture   
Présidente : Géraldine Patey  
 
Présentations orales 
13:30 - 13:50 Couture P, Couillard C, Baudrimont M.  Projet IMMORTEEL : Une 
collaboration franco-canadienne visant à élucider le rôle des contaminants dans le 
déclin des anguilles de l’Atlantique; 
13:50 - 14:10 Rougeux C, Gaudin J, Bernatchez L. L'impact des contaminants sur la 
composition génotypique des populations d'anguilles européennes et américaines; 
14:10 - 14:30 Rigaud C, Couillard CM, Pellerin J, Légaré B, Byer JD, Alaee M, Lebeuf M,  
Casselman JM, Gonzalez P, Hodson PV.  Potentiel embryotoxique des polluants 
organiques persistants accumulés par l'anguille d'Amérique (Anguilla rostrata) du 
Lac Ontario entre 1988 et 2008; 
14:30 - 14:50 Pannetier P, Caron A, Couture P.  Caractérisation des concentrations en métaux 
dans différents organes d'anguille d'Amérique et d'anguille européenne; 
14:50 - 15:10 Patey G, Couillard CM, Pierron F, Beaudrimont M, Couture P. Impacts 
cumulatifs des contaminants sur les réponses oxydatives et les lésions tissulaires 
chez les anguilles européennes et américaines en déclin : une étude des systèmes 
fluvio-estuariens de la Gironde et du Saint-Laurent; 
15:10 - 15:30 Caron A, Couture P.  Impacts des contaminants organiques et inorganiques sur 
les capacités métaboliques des anguilles américaine et européenne. 
 
Éléments de discussion 
À déterminer. 
 
16:00 – 18:00 Visite guidée de l’Insectarium 
18:30 – 21:00 Banquet dans le Vieux-Montréal 
 
Jeudi, le 30 mai 
Biodôme 
08:30 – 09:30 Conférence plénière (Salle 5) : Bassem Allam : 
Mécanismes d'acquisition des pathogènes microbiens et réponses 
immunitaires chez les mollusques marins 
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09 :30 – 10 :00 Pause santé 
 
10 :00 – 12 :00 Session 7 (Salle 3) : Les mammifères marins, espèces 
intégratrices d’océans 
Responsables de la session : Sylvain de Guise et Stéphane Pillet 
 
Présentations orales 
10:00 – 10:20 de Guise S : Besoins de recherche sur  les mammifères marins; 
10:20 – 10:40  Fournier M, de Guise S, Pillet S, Frouin H.  Immunotoxicologie chez les 
mammifères marins; 
10:40 – 11:00 Pillet S.  Le virus de la Maladie de Carré chez le furet: un modèle d'infection 
morbillivirale; 
11:00 – 11:20 Kleinert C : Effets de diverses substances sur la compétence de cellules 
immunitaires de phoque suite à des expositions in vitro. 
 
Éléments de discussion 
Discussion d’un programme réseau sur les mammifères marins. 
 
 
10:00 – 12:00 Session 8 (Salle 5) : Les modèles en émergence 
Responsable de la session : Stéphane Reynaud 
 
Présentation orale 
10:00 – 10:20 Akcha F, Barranger A, Heude Berthelin C, Porte C, Menard D, Szczybelski A, 
Bachère E, Rondon Sallan R, Alonso P, Rouxel J, Brizard R, Moraga D, Auffret 
M, Budzinski H, Burgeot T, Benabdelmouna A. Exposition de C. gigas à une 
concentration environnementale de diuron pendant la phase de gamétogénèse : 
impacts moléculaires, cellulaires et physiologiques sur les géniteurs et leur 
descendance (la présentation sera effectuée par Thierry Burgeot). 
 
Affiches 
Lemarchand K, Ginot J, Pulloch S, Millour M, Doiron K, Pelletier E, Gagné JP. Impact des 
substances humiques et des argiles sur la toxicité des nanoparticules d'argent en milieu 
aquatique : une approche microbiologique; 
Gust M, Cren-Olivé C, Bulete A, Buronfosse T, Garric J. Accumulation et métabolisation de 
fluoxetine comme biomarqueur d'exposition afin de mieux comprendre les effets 
biologiques chez les gastéropodes; 
Hamza-Chaffai A, Karray S, Ajami-Machreki M.  La coque Cerastoderma glaucum et la 
palourde Ruditapes decussatus : deux candidats pour la biosurveillance en Tunisie : 
Aperçu de quelques études in vivo in situ et des transplantations; 
Regnault C, Worms I, Veyrenc S, Raveton M, Reynaud S. Impact du benzo[a]pyrène sur les 
amphibiens : de la toxicocinétique à la transcriptomique par mRNA sequencing; 
Dussault S, Farcy É, Fortier M, Boily M, Fournier M, Brousseau P.  Effet des pesticides d’origine 
agricole sur le système immunitaire du ouaouaron (Lithobates catesbeianus); 
Gélinas M, Fortier M, Starr M, Fournier M, Gagné F. Variation spatiale des paramètres 
immunitaires chez la moule bleue, Mytilus edulis et la palourde Mya arenaria exposées à 
des floraisons d’algues toxiques; 
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Bruneau A, Gagnon C, Gagné F, Turcotte P, Pilote M. Toxicité des nanoparticules d’argent, 
études passées et recherches actuelles, les nouveaux enjeux; 
Christin MS, Ménard L, Giroux I, Marcogliese DJ, Ruby S, Cyr D, Fournier M, Brousseau P. 
Étude de l’impact de pesticides d’origine agricole sur le système immunitaire de Rana 
pipiens exposées in situ dans des sites du bassin versant de la rivière Yamaska; 
Mottier A, Serpentini A, Lebel JM, Costil K. Effets du glyphosate, des formulations 
commerciales et d’un adjuvant sur l’huître creuse, Crassostrea gigas et de l’ormeau, 
Haliotis tuberculata; approche multimarqueurs; 
Morin B, Mai H, Cachot J. Effets toxiques du cuivre et cadmium sur les gamètes et le 
développement embryonnaire de l’huître creuse (Crassostrea gigas); 
Masson S, Lavigne S, Robitaille V, Andrews C. L’XperCount, un outil indispensable pour les 
études en écotoxicologie aquatique. 
 
Éléments de discussion 
Possibilité de collaborations réseau sur un ou plusieurs de ces modèles en émergence. 
  
12:00 Séance de clôture 
 
13:30 – 16:00 Session 9 (Salle 5) : IPOC, discussion complémentaire sur 
les sites français 
Responsable de la session : Michel Auffret 
 
13:30 – 16:00 Session 10 (Salle 3) : IPOC, discussion complémentaire 
sur les Îles Kerguelen 
Responsable de la session : Stéphane Betoulle 
 
13:30 – 16:00 Visite guidée du Jardin Botanique de Montréal  
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Merci à tous ceux qui ont rendu ce colloque possible. 
 
                                                          
 
 
                            
 
                                                               
                                                        
 
 
 
 
                       
                                                                  
 
 
                                                           
Titre : Accumulation des métaux dans le byssus dc différentes especes de bivalves : Rôle 
structurant ct détoxifiant? 
Résumé: 
Certains bivalves sont capables de coloniser les endroits intertidaux les plus exposés à I'action 
hydrodynamique des eaux, grâce à la sécrétion du byssus. Il s'agit d'un tissu filamenteux de 
structure complexe constitué principalement de collagene. Le systeme d'incorporation des 
métaux dans les liaisons structurales des complexes protéiques du byssus est commun chez 
ces organismes. La concentration en métaux a1calins et en métaux lourds a été étudiée, par 
lCP-MS, dans le byssus de six especes de Mytilidés issues de milieux différents: Mytilus 
edulis, M trossulus M galloprovincialis, Limnoperna securis, Perna perna et Brachiodontes 
solisianus, ainsi que chez une espece d'lsognomonidés, Isognomon isognomon. L'approche 
consistait à comparer et à contraster la concentration en éléments inorganiques afin 
d'identifier le potentiel d'accumulation et d'épuration chez chacune des especes ainsi que 
d'évaluer le rôle potentiel structurant de ces métaux dans les fibres byssales. Certains éléments 
métalliques comme le Zn sont présents en tout temps dans le byssus, queI que soit le milieu 
environnant, alors que d'autres pourraient être indicateurs de zones exposés aux pollutions. 
Des concentrations remarquables en Fe, AI, Mn, Mg, K, et en Ca ont été détectées avec des 
proportions variables selon les especes de bivalves et pourraient être reliées aux propriétés 
mécaniques des fibres. La présence d'autres métaux considérés comme toxiques, tels que le 
Cu, Hg, Ag, Cd, Cr et le Pb, témoignent de la potentialité d'accumulation et d'élimination 
des contaminants. Nous observons également la présence d'uranium, un élément toxique de 
plus en plus présent dans les milieux aquatiques, et absent dans les tissus mous. Nos résultats 
appuient la spécificité du byssus comme étant un bio-moniteur de pollution métallique. 
Auteurs: Zeineb Bouhlel, Réjean Tremblay, lsabelle Marcotte, Christian Pellerin, José 
Babarro, et Augusto AV Florez 
ÉcoBlM, Montréal, 28-30 juin 2013. 
